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a bécsi és más udvari színházak Tepertőire darabja e színpadon 
először és ez alkalomal utóiszor a darabhoz szerzett zenével.
D E B R E C Z E N I  SZÍNHÁZ.
Bérlet Szerdán 1878. évi Április 3-kán 
itt először és ez idényben utóiszor ü d f& tlií  !
szünet
es
Szomorujáték 5 felvonásban. Irta Willbrant. Fordította Dr. Yáradi Antal.
Valéria Messalina, Glaudius császár neje H siSyöV §»£liy ilC  L i l l a  assz. 
Gajus Silius, előkelő római —  — —  Tiszai
Narcissus Calpurnians, a császár testörfőnöke — Foltényi.
Vettius Valens —  — —  —  Győri.
Júlia, Scriboiiianus özvegye —  .—  — Deák Kata.
Caecina Paetus, volt Gonsul — —  —  Vezéri..
Árria, hitvese — —  — — Temesv áriné.
Marcus, Paetus, és A m a fia '—  ________—  Toldi.
S z e m é l y  x e t ;
Barca Soránus, római senator 
Syrus, rabszolgája '  —
Katlias, Peaíus rabszolgája —  






—  Závolszki T.
Rabszolgák , rabnok, Praetoriánusok, őrök és kiséret. Történik :Rómában
Kr. n. 48. évben.
Kéretnek a t. bérlők helyeik meg vagy nem tartása végett ma d. e. 12 óráig rendelkezni szíveskedjenek.
Családi páholy 6 ír t  Álslő és közép páholy 4 frt Másod emeleti­
páholy 3 frt. Tám lásszéki frt. Elsőrendű zártszék. 80 kr. Másod-
I rendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék ’50 kr. Elsőrendű föld­
it szinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deákjegy
1 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. másnapokon
20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d . e 9— 12-ig d.n. 3— 5 óráig a színházi pénztárnál. .
Kezdete 7érakor,
vége
Holnap BULYOVSZK1NÉ LILLA assz. u t o l s ó  vendégjátékául 
és vigjátékbani felléptéül „itt elöször“ adatik:
J3l veszedelmes
Debreczen, 1 8 7 8 . Nyom. a város könyvnyomdájában.
Vígjáték 4 felvonásban. 
(B g rn .) Xemesváry Lajos k,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1878
